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GENERALIZED COLLOCATION METHOD FOR A CLASS
OF INTEGRAL EQUATIONS OF THE SECOND KIND
Z.H. Galimova
We study a linear integral equation of the second kind with fixed singularities in the kernel. For its
approximate solution we suggest and justify generalized variant of the collocation method.
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В данной работе с использованием подходов из [3] доказывается обобщение неравен-
ства Макаи для жесткости кручения в классе выпуклых областей.
Ключевые слова: жесткость кручения, моменты Евклида области относительно
границы, изопериметрические неравенства, функция расстояния до границы об-
ласти.
Ряд изопериметрических неравенств для жесткости кручения односвязных обла-
стей были получены Полиа и Сегё [2], Макаи [1], Пейном [4] и др.
Пусть G — выпуклая область на плоскости со спрямляемой границей и ρ(z,G) —
расстояние от точки z до границы ∂G области G. Пусть ρ(G)= supz∈G ρ(z,G).
Геометрический функционал, определяемый равенством
Ip (G) :=
Ï
Ω
ρ(z,G)p dA,
называется моментом Евклида области G порядка p.
В 1962 г. Е. Макаи получил следующее неравенство
P(G)≤ 4I2(G),
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справедливое для любой выпуклой области G.
Имеет место следующая
Теорема. Пусть G – выпуклая область на плоскости и p ≥ 2. Тогда имеет место
неравенство
P(G)≤ (p+1)(p+2)
3ρ(G)p−2
Ip(G)− (p−2)l(ρ(G))ρ(G)
3
3
,
где l(ρ(G)) — длина линии уровня ρ(z,G), расположенной на расстоянии ρ(G) от гра-
ницы ∂G .
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EXTENSIONAL OF MAKAI INEQUALITY FOR TORSIONAL RIGIDITY
L.I. Gafiyatullina, R.G. Salakhudinov
Using methods from [3], we proved a generalization of the Makai inequality for convex domains.
Keywords: torsional rigidity, Euclidean moments of a domain with respect to the boundary, isoperimetric
inequalities, distance function to the boundary of a domain.
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Исследуются нули функции, являющейся суммой произведений функций Бесселя с про-
тивоположными индексами.
Ключевые слова: функция Бесселя, модифицированная функция Бесселя, множе-
ство нулей функции.
При исследовании спектральных задач для вырождающихся уравнений смешан-
ного типа (а именно, при нахождении собственных значений) возникает необходи-
мость нахождения нулей функции вида
f (t )= Jν(t )I−ν(t )+ Iν(t )J−ν(t ), 0< ν< 1, (1)
